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本研究の目的は､ 脳死による子どもの臓器移植に直面した家族の意思決定プロセスを支えるケアガイドラインを開発
することである｡ 2010年から2015年３月にかけて､ 研究者と実践者が共同して､ ロールプレイによる看護介入の抽出､
ケアガイドライン作成と洗練化を行った｡ この過程を経て､ 『子どもの看取りの選択肢として臓器提供に直面する家族を
支えるケアガイドライン』 を開発した｡ このガイドラインは､ 脳死という子どもの生命の危機的状況に置かれた家族が､
どのような決定を行おうとも家族が家族として意思決定を行うプロセスを支える看護､ そして子どもと家族の権利を擁
護する看護を具現化するケアガイドラインである｡ このケアガイドラインを活用することにより､ 子どもの救命期から
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という新たな医療を導入する上で意義深いもの





















































































































































成｣､ ステップ３ ｢家族アセスメント｣､ ステッ
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